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Bir çekilişe 
dair.,.
(Sayın General Cebesoy’un 
Vatan Gazetesi idarehanesin­
deki sözleri dünkü gazetelerde 
çıktı. Ben bu fıkrayı o demeç 
verilmeden ve yayınlanmadan 
yazmıştım. Bu küçük mukad­
dimeyi kayde lüzum gördüm.)
Evvelki gün hava şehitleri, 
nin cenaze töreninde Hacıbay- 
ramı Veli Türbesinin önünde 
ayrı bir kümbet altında yatan 
rahmetli İsmail Fazıl Paşa’nm 
ruhuna da bir fatiha okudum.
Kendisini çocukluğumdan- 
beri tanıdığım bu eski kuman­
dan ve millî hükümetin ilk 
Nafıa Vekili. General Ali Fuat 
Cebesoy’un babasıdır.
Birinci Cihan Harbinde cep­
heye giderken elini öpmüştüm. 
O da - belki kolordusuna dü­
şerim diye - oğluna hitabeden 
bir mektup vermişti. O kolor­
duya düşmedim ve bu mektu­
bu da vermek nasip olmadı. 
Fakat o gün bugündür, Ali 
Fuat Cebesoy’a bir yakınlık 
duyarım.
Millî Zaferden sonra siyasi 
sebeplerle nekbete uğradığı 
günler lıatırımdadır. O, Kuz­
guncuk’taki köşküne, ben Çen- 
gelköyü’ndeki evime çok defa 
son vapurla dönerdik. Elinde 
en yeni çıkmış Fransızca ki­
taplar gördüğüm bu sempatik 
generalin yanında - bir kısım 
halk “ne olur, ne olmaz!” diye 
uzaklaştığından - bol yer bu­
lunurdu. O yeri çok defa ben 
alır ve paşa ile edebiyattan 
spora kadar birçok şeylerden 
bahsederdik.
Kendisinin Terakkiperver 
Fırkaya ayrılması, siyasetten 
çekilmesi, tekrar girmesi, An­
kara’da yeniden yüksek yük­
sek makamlara geçmesi, bütün 
bu menfi ve müspet değişme­
ler benim nazik İsmail Fazıl 
Paşa’nın celebi oğluna karşı 
olan yakınlığımı - belki kendi­
si bunu bilmezdi ve bilmez - 
değiştirmemiştir.
Şimdi de Büyük Millet 
Meclislinin bir yıl önceki Baş­
kanı, Halk Partisinin iiç gün 
önceki sayın üyesi General 
Cebesoy, beklenmedik bir za- 
ı manda yeniden partiden çekili- 
! yor ve istifanamesinde buna 
bir sebep de göstermiyor.
Bu hareketin aleyhinde bu­
lunmak için birçok sebep- 
I ler bulunabilir; birçok sözler
I söylenebilir. Fakat ıgene ken- 
| dişine olan saygımı muhafaza 
ederek Başkan Vekilimizin 
duyduğu şekilde teessür duy­
duğumu yazmakla yetinmek 
istiyorum.
C.H.P., hiç şüphesiz, daha 
yetişmemiş olanları yetiştire­
cek, yetişmiş olanlardan da 
birçok hizmetler bekliyecek 
ileri bir kuruluştu. Fakat son 
dakikada verdiği kararla Ge­
neral Cebesoy, belki de, gene 
'1 “terakkiperverane” hareket et­
tiğine kaanidir.
ismini bile halk yığınların­
dan alan C.H.P. “gelene ağam, 
gidene paşam” demesini de 
bilemez sanmayınız.
Muhaliflerin tenkid ettiği 
iktidarın birinci safında rol ve 
vazife almış bir devlet adamı- I 
i nın Meclis dağılır dağılmaz, ! 
bir partiden ayrılması, bile- | 
mem, tercümei halinde büyük 
bir değişiklik yapabilir mi?
Sevgimiz ve saygımız, kah- j 
ramanlıklarına olan hayranlı­
ğımız gene yerinde kalıyor; 
fakat bu çekilişin parti cephe­
sinde açacağı söylenen rah­
nenin kapanmaz bir gedik ol­
duğuna inanmıyoruz.
Çünkü biz, devlet denilen 
şeyin ne ile idare olunduğunu 
köy ihtiyarlarının da bir Baş­
bakan kadar bildiğine en az 
yirmi yıldır, inanıyoruz.
T. I.
